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Myocardial Perfusion PET tracers 
　	 　	 　	 　	 　	
PET Tracers Half life Production 
First Pass 
Extraction Kinetic Properties 
　	 　	 　	 　	
13N Ammonia 10 min Cyclotron 85% Metabolic trapping 
82Rb 76 sec Generator 65% Na/K ATPase channel 
15O H2O 122sec Cyclotron 100% Freely diffusible 
18F flurpiridaz 110 min 
Cyclotron or 
Delivery 90% 
Binds to mitochondrial 
complex-1 
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Protocol of 18F FDG-PET for cardiac sarcoidosis	
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•  ExtracJon	  fracJonのより高いトレーサを選択でき、	  
	  	  	  	  負荷検査での血流の定量評価	  
	  
•  FDGによる心臓サルコイドーシスの診断の確率	  
	  	  	  (ベストな前処置の検証)	  
	  
	  
	  
